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Введение. Одними из основных задач современного общества являются 
активизация работы по интеграции инвалидов в общество, совершенствование 
системы реабилитационных услуг инвалидам, формирование системы комплекс­
ной реабилитации, создание реабилитационной индустрии, расширение производ­
ства современных технических реабилитационных средств [1-5].
Важнейшим направлением в деле интеграции молодых людей с ограничен­
ными физическими возможностями в общество является социальная адаптация, 
активизация их творческого, художественного и интеллектуального потенциала. 
Традиционным подходом к активации потенциала людей с ограниченными воз­
можностями является их участие в трудовой деятельности [1, zj. Особо важен 
творческий труд, который приносит не только удовлетворение, но и весьма опре­
деленный заработок.
С этой целью сотрудниками территориального центра социального обслу­
живания населения Первомайского района г. Витебска была организована акция 
«Создадим себе уют» на международном фестивале искусств «Славянский базар в 
Витебске-2008».
Цели проведения акции.
1. Развитие способностей и интереса у молодых людей с ограниченными 
физическими возможностями к трудовой деятельности, трудовым навыкам, вклю­
чая торговлю,
2. Удовлетворение потребностей людей с ограниченными физическими 
возможностями в эмоционально-личностном общении;
3. Интеграция и социальная адаптация инвалидов в современном обществе;
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Материал и методы. Сотрудниками центра был разработан новый подход 
к активации участия молодых людей с ограниченными физическими возможно­
стями в социальной жизни, развитию навыков коммуникации
За 6 месяцев подготовительной работы на занятиях кружка «Рукодельни­
ца» под руководством преподавателя молодыми людьми были изготовлены 30 
прихваток «Ягодка», 19 подставок под горячее «Снежинка», 24 круглых приста­
вок под горячее, 10 игольниц «Сердечко», 1 прихватка варежка и 2 прихватки 
«Груша», 88 полотенец, 2 фартука, 4 подушки диванные «Ромашка», 8 декоратив­
ных подушек «Жемчужина», 16 вязаных пар тапок, 5 вязаных игрушек, 6 картин 
из ниток и бисера.
С 10 по 20 июля на ярмарке «Город мастеров-2008» в период проведения 
международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске-2008» была 
специально оборудована палатка центра для продажи товаров, изготовленных на 
занятиях кружков С 10-00 до 17-00 работали в палатке 6 сотрудников центра, в 
две смены по графику дежурили 8 молодых людей с ограниченными физическими 
возможностями (2 группа инвалидности). До и после работы в акции было прове­
дено анкетирование родителей участников акции.
Результаты и обсуждение. Во время работы на акции молодые люди с ог­
раниченными физическими возможностями принимали активное участие в подго­
товке рабочего места (палатки), рекламе изготовленной собственными руками су­
венирной продукции. В этот период шла не только работа по продаже продукции, 
но и учеба взаимной работы в коллективе.
Реклама товара, общение с разными слоями населения, живой диалог с по­
сетителями палатки способствовали удовлетворению потребности и развитию 
эмоционально-личностного общения молодых людей с ограниченными возмож­
ностями, развитие коммуникативных навыков При анализе ответов родителей, 
было отмечено, что у данной группы произошло увеличение самооценки их роли 
в семье, в жизни центра, появилась уверенность в себе, уменьшилась боязнь вы­
ходить на улицу или ездить в общественном транспорте, уменьшился страх нега­
тивного восприятия окружающих людей, а также значительно выросли навыки 
коммуникации.
Неподдельный интерес к изделиям, изготовленными молодыми людьми, 
со стороны жителей г Витебска и гостей фестиваля, поддержал в них интерес к 
трудовой деятельности, поиск новых форм декоративно-прикладного искусства, а 
также явился дополнительным импульсом для дальнейших планов на работу. Со­
трудники центра во время работы ка ярмарке «Города мастеров-2008» проводили 
просветительскую работу среди жителей города о проблемах инвалидов и стара­
лись формировать положительное отношение общества к ним. Этому способство­
вали личные беседы со специалистами, молодыми людьми, а также розданные 
буклеты.
В результате продажи товаров была заработана небольшая сумма - семьсот 
десять тысяч белорусских рублей Однако молодые люди были настолько вооду­
шевлены результатом их работы, что сразу после окончания «Славянского база­
ра» стали готовиться к новой акции. В настоящее время будущие участники акции 
стали проводить значительно больше времени на занятиях в кружке по домовод­
ству, разработали новые сувениры, скрупулезней стали относиться к качеству 
производимых товаров, а также увеличили их количество. Данный момент отра-
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жает заинтересованность молодых людей с нарушениями в получении экономи­
ческого эффекта от своей работы.
Заработанная сумма по единогласному мнению участников акции была по­
трачена на покупку оборудования для кружка «Домоводство» и поощрение моло­
дых людей, за изготовленные сувениры
Таким образом, проведенная акция по участию людей с ограниченными 
физическими возможностями показала необычайно большую значимость такой 
формы работы. Был получен значительный эффект -  улучшение критерия обще­
ния, а также в результате изготовления сувениров был получен хороший эконо­
мический эффект.
Выводы.
1. Разработан новый подход к активации участия в общественной жизни мо­
лодых людей с ограниченными физическими возможностями, заключающиеся в 
подготовке и участии в торговле собственными изделиями во время культурно- 
массовых мероприятий в Витебской области.
2. Результатом внедрения данного подхода явилось увеличение навыков 
коммуникации и работы в коллективе.
3. Кроме заработанной суммы, результатом самостоятельного участия в ак­
ции явилось увеличение желания в трудовой деятельности, что проявилось в уве­
личении количества производимых сувениров.
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